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VÁROSIÉ)
Folyó szám 16L Bérlet 113-ik szám (3 3 )
Debreczen, hétfő, 1904. évi február hó 15-én:
másodszor:
Utazás Magyarország körül.
Látványos néprajz énekkel és tánczokkal 8 szakaszában, 6 képben. I r ta ; ifj. Bokor József.
Hadadi Flóris, gazdag tőkepénzes — Faragó Ödön. 
Margit, leánya — — ~ — — Csige Ilona. 
Felhő Gyula —- — — — — Pataky Béla. 
Julcsa, Margit szobaleánya — — Bahnel Aranka. 
Schelm, detektív . —■ — — Krémer Jenő,
1-ső kép: „A  k e le t i  p á ly a u d v a r " .  — Személyek: 
Szűrös atyafi — — —  — — Vámos Jenő. 
Gavallér — — --- - • — — Gserni Béla.
Egy ur — -— — — — Virágháti LajoB. 
Főhadnagy — — — — — Nagy János. 
Privátdiner — — — — — Szerdahelyi K. 
Utasok. Vasutasok. Hordárok. Nép.
Rendőr —• ■— — — — — Torkos Árpád. 
Vasutas — — — — — — Farmosai Sándor. 
Portás — — — — — — Magasházi János. 
113 számú hordár — — — — Gazdácska Lajos. 
Jakobi Wenczel közkatona — — R. Nagy Gyula.
n-i
Hadadi Flóris -  — -  — — Faragó Ödön. 
Margit leánya — — — — — ösige Ilonka.
Felhő Gyula — — — — Pataky Béla.
Julcsa, szobaleáuya— — ......... — Hahnel Aranka
Schelm — — —• — — — Krémer Jenő.
k kép: „ B iró v á la s z tá s  K is -U n y ó m b a n " .  — Személye 
Híves, öreg paraszt — — — — Sebestyén Géza. 
Jancsii — — — —• Karacs Imre.
Gyuri j eg^nye — — — ___ Mezei Andor. 
Csenderi — — — — — Csiky László.
Rózsi leánya — — — — — Krémemé Lili. 
Falusi nép. özigányok. Történik : Kis-Unyom községben.
k :
1-ső | — — — — Magasházi János,
2-ik } eB ny — — — — Gazdácska Lajos. 
Egy leány— — ,— — — — Bittera Erzsi. 
Erzsók — — — — — — Ebergényiué. 
Mócsingos — — — — — Torkos Árpád.
m -
Hadadi Fióris —  —  — — — Faragó Ödön. 
Margit —  — — ösige Ilona.
Felhő Gyula —- — — — -  Pataky Béla.
Julcsa — — —  —  — Hahnel Aranka. 
Schelm —  —  — —  - — Krémer Jenő. 
Hladák, öreg tót paraszt— —  - Szilágyi Aladár. 
Zsófika. felesége — — — — Havasi Szidi.
ik kép. „ T ren esén y i h o rn y á k  lakodalom ". —  Szemé 
Illírka —- — — — — Eáthonyi Tilla. 
Janó — — — - — Iványi Antal. 
Vőfély - -  — —  — — .— B .  Nagy Gyula. 
Nyoszolyó leány. — — — —  Virághátiné.
Öreg parszt — - — — —  —  Szerdahelyi K.
Öreg asszony —  —  — —  Szilágyiné.
Egy legény —  — —  - Magasházi János.
yek :
Tót fiú —- —  —  —  —  — Szabó Gyulus 
Egy leány — — — — — — Székely Ilona.
1-ső |  —  —  —  —  Szilágyi Ernő.
2.ik } csendőr _  _  _  Y im o , Jenő
} j j í  —  —  ~ Nagy Jóska.
2-ik } dudás__ —  — —  Nógrádi Sándor. 
Lakodalmas nép. Tört. egy Trenesénmegyei kis faluban.
ÍV-kép
Hadadi Flóris —• —  — -  —  Faragó Ödön 
Schelm —  —  —  —  —  —  Krémer Jenő.
Felhő Gyula —- — —  -- —  Pataky Béla.
Margit —- — —  — —  ösige Ilona.
Julcsa —  —  —  .... ~~ —  Hahnel Aranka.
: „M átra v id é k i p a ló ezo k  fo rrá s látogatása" . —  Sz
Kupi, erdőkerülő —  —  ■ — Csiky László.
Liliké, leánya — — — — — Krémemé Lili. 
Bandi, pásztor — —  —  —  Virágháti Lajos. 
Pali ) , . —  ~  —  R. Nagy Gyula.
Peti j legények — — Gazdácska Lajos
smélyek:
Antal \ — — — — — Arday Árpád 
Mihály i legények --- — — Nagy József. 
Józsi J — — — — — Farmosi Sándor. 
Falusi nép, legények, leányok. Történik egy kis mátra- 
alji faluban.
Hadadi Flóris —- — — Faragó Ödön. 
Margit — — -- — — — Csige Ilona 
Felhő Gyula ~~ — — Pataky Béla. 
Julcsa — -  - — Hahnel Aranka.
Schelm — — — — ............ Krémer Jenő.
Lupuj, öreg oláh paraszt— — - Szilágyi Aladár. 
Sztereszka, felesége— ~ —- Szilágyiné. 
Györgye, a fiuk —• — — — Gserni Béla.
V-ik kép : „A z o lá h  h a v a so k  kozott" . — Személyek: 
A pópa — — — - — Sebestyén Géza, 
Juon, paraszfclegény — — —  ~  Krasznay Ernő. 
Junia Györgye, mátkája — —  - Eáthonyi Tilla 
1 ' ik  i  fífái —  —  — —  — Nagy János.
2-ik J v ó íé ly -  —  -  — Telekén Valér.
Egy nyoszolyó leány —  -—  ---  Püspöki Eózsi.
Egy legény — —  —  —  —  Nagy József.
Egy kis leány —  — —  —  —  Borzási Eózsi.
1-ső ) . ~~ —  Torkos Árpád, 
2 . ik  j csimpolyác _  _  _  N6gr4di
Maura, Junia anja — — — —  Biró Verus. 
Tádé, Junia apja — —  —  Szerdahelyi K.
1-ik ) — —  —  —  Nagy Jóska.
2-ső } e S e  8 —  —  —  —  Nógrádi Sándor. 
Egy oláh —  —  —  — — — R Nagy Gyula.
Násznép, falusiak. Történik: egy erdélyi faluban.
Vl-ik k<
Hadadi Flóris ~  —  —  —  —  Faragó Ödön. 
Schelm — —  — — •— —  Krémer Jenő.
Margit — — —  —  —  ™  Csige Ilonka.
Felhő Gyula ■— —  — — —  Pataky Béla.
Julcsa —  — —  —  —  Hahnel Aranka.
A biró — — —  — —  Klenovits György. 
Plébános —  — — —  -  Szalay Károly. 
Gergely ) —  ~— —■* — — Cserei Béla.
Ferkó j legények —  —  —  Nagy János.
Józsi j — —  — —............ Virágháti.
ép : „P ünkösd i k ir á ly v á la sz tá s  a T issaanenten". Sze
Bandi, legény — —  —  — — Vámos Jenő.
István, kovácsmester — — Szerdahelyi K 
Gyurka, kisbiró —  — —  — GazdácBka Lajos. 
Kádár Mariska — -— —  — — Krémemé Lili,
Gyuri —  —  —  —  .............. Mezei Andor.
Wenczel — —  —  —  —  —  R. Nagy Gyula. 
Juczi -  —  —  —  —  —  Bittera Erzsi.
Teresi —  —  — —  —  —  Kendi Piroska.
1-ső ) mészáros —  —  —  —  Farmosi Sándor.
2-ik \ legény •. *•- —- —  —  Torkos Árpád.
mélyek: " -
Őrsvezető csendőr —  — -  Magasházi János 
Csendőr —-  — — —- —  Telekén Valér. 
Egy leány — . — -  -  —  Várad! Mariska.
1-ső j  —  —  —  —  —  Váradi Józsa.
2-ik f  í r , ,  —  Borzási Rózsi.
3-ik j  t e M r  mh48 ... Révész Hetén.
4-ik } —  —  — — —  —  Faludí Berta. 
Falusi nép, vén asszonyok, gyermekek, kocsisok. Törté­
nik : egy tiszamenti nagy faluban.
i * s a  Ham  1  h a  fi m* « 3  h a  « *  h a  «
Esti pénstárnyítis 6, az előadás kezdete 1\  vége 10 után.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján
Holnap, kedden, február hó 16-án. bérlet 114-ik szám „0“
T AVASZ.
Nagy operett 3|felvonásban, Duvall és James után irta: Lindau és Wilhelm. Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté: Strauss József.
MŰSOR: Szerda, bérlet 115-ik szám .,A“ — Drótostól. Operett, Csütörtök, bérlet 116-ikszám  „B" — S?OIIlbaíöSOk, 
Történeti színmű. —  Péntek, bérlet 117 ik szám SC“ (először) — Egyenlőség Fantázia — Szombat, bérlet 118-ik „A'; (másodszor) —  
E g y é n i  s é g .  Fantázia. — Vasárnap délután bérletszünetben, íélhelyárakkal — Pesti Hók. Operett. — Vasárnap este bérlet í 19-ik szám 
(harmadszor) — Egyenlőség. Fantázia.
Előkészületben: C%i gáö fé ie t és Fecskék.
Városi nyomda. 1904. — 3?ö. M A K Ó , igazgató.
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